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ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻗﺼﻪ ﺑﺎزي ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﻟﺬا 
ﻏﯿﺮ  يدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶو ﻗﺼﻪ ﺑﺎزي
  .ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ،آزﻣﻮنﭘﺲ و آزﻣﻮنﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﭘﯿﺶاﯾﻦ  آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
 ﻫﺎﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آن 2يﻣﻨﻄﻘﻪدﺑﺴﺘﺎﻧﯽﭘﯿﺶﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎمﺷﺎﻣﻞ 
و اي اﻧﺘﺨﺎب اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺪﮐﻮدك
در ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ در دﺳﺘﺮسﮔﯿﺮي ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 6/5ﺗﺎ  6( دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ)ﻧﻔﺮ06
ﻗﺼﻪ، ﻧﻔﺮي  01ﮔﺮوه 4ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽروش اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ  911ﺗﺎ  09داﺷﺘﻦ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ 
اﺑﺰار ﻣﻮرد  .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪو ﮔﺮوه  ﺑﺎزي و ﻗﺼﻪ ﮔﺮوه  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎزي،ﮔﺮوه 
وآزﻣﻮن ﮐﻮدﮐﺎن يآزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ روزاﻧﻪﺗﺴﺖ ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﺧﺮدﺳﺎل، اﺳﺘﻔﺎده، 
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ 21ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﻮن،  .ﻧﺪﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد
روش آﻣﺎري ﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آﻣﺑﺎ  ﻫﺎداده. ﻨﻤﻮدﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧ
  .ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي
داري را در روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯽﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  (P=0/400)ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ  ﻧﺸﺎن داد 
ﻧﺪادداري را در روش ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨ
  (.P=0/13)
ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺑﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰ  و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﯽﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻫﺪفو ﻗﺼﻪ
  .ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺗﻮﺟﻪ، ﻗﺼﻪ، ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ، ﺑﺎزي:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
از ﻫﻤﮑﺎري .اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖراﺑﻄﻪﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آني ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاوان
ﮔﺮدد، ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺟﻪﮐﺎراﯾﯽ آﻧﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ
1
، ﺗﻮﺟﻪ را 2ﺳﯿﺪﻣﻦ. اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
زﻧﮓ ﺑﻮدن در ﺑﺮ ﻫﺪف، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن،ﮔﻮش ﺑﻪدرﮔﯿﺮ ﺷﺪن 
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ، رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ
3
ﻫﺎي ﻣﺤﺮك و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ از ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ي اﺻﻠﯽ روانﺗﻮﺟﻪ، ﮐﺎﻧﻮن و ﻫﺴﺘﻪ(. 1)ﻫﺪف ﺑﻪ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺑﺎﻻ، 
- ز ﯾﮏ ﺷﯽء، ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ واﻗﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖآﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ا
- ﺣﻮاسﺑﺎاﺳﺖﻣﻤﮑﻦﺗﻮﺟﻪ،دراﺧﺘﻼل(.  2)ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺮت ﺷﺪن از ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﮑﺎر، ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﯾﺎﭘﺮﺗﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽدر ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. 3)ﺷﻮدﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن آﺷﮑﺎر
ﺧﺎص اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽﯾﺎﻣﺤﺮكﺑﺮﻣﺴﺘﻤﺮيﺷﯿﻮهﺑﻪ
ي ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﻪ ﺷﺒﮑﻪﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ. آزادﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯽ، ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖزﯾﺮﺳﺎز ﺟﻨﺒﻪ
زﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﺶ و ﺗﺤﻮل در ﺿﻤﻦ، ﻫﻢ(. 4)ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻮﺟﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮑﯽ و ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻮدك اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﻋﺼﺐ
ﭘﺮدازش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﺳﻄﺢ -ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎﻫﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ
، ﭘﺮدازش ﺧﻮدﮐﺎر و ﺗﻼﺷﻤﻨﺪ، (6)، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺟﻪ (5)ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻧﮕﯿﺰش، ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﯿﻄﯽ  و ﻋﻮاﻣﻞ( 2)ودروﻧﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ 
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻓﮑﺮ (. 4)ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
و ( 7)ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد، ﺗﻤﺮﮐﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ
وﯾﮋﮔﯽ  4ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ از ﻣﯽوﻗﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎه و ﻫﺪف
ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﺗﻮﺟﻪ،ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﻮان ﻓﺮدي در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻼش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﮐﺎرﮔﯿﺮي ذﺧﺎﯾﺮﺑﻪ
  (.8)ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي  ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﯽﺑﺮوز ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯿﺶ
4
- در ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ
(. 9)ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل و ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﺳﺖ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در آندﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ا
ي ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺮﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻣﻨﻪﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺣﻮاس
ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن را ﺑﻪدارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
- ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﻮاساﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽ5ي ﺑﻮﺟﮑﻼﯾﻨﺪﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه(. 01)
م ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮﺗﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎ
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(. 11)ﺑﺎﺷﺪ اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﯽﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺑﺮاي آنآن
ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي را در ( ﺗﻤﺮﮐﺰ)از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻮدك ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ (. 2)اﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮده
ﻫﺎي ﯿﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ در داوريي ﺑﺴاﻏﻠﺐ از ﺷﮑﻞ ﺗﮑﯿﻪ
- ﺷﻮد و رﺷﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ادراﮐﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﻮازنﮐﻤﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﮐﻮدك ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ،. ﮔﯿﺮدﺗﺮ از ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن را در ﭘﯿﺶ    ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او را دﺳﺘﺨﻮش دﻫﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽرا در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮزخ ﻗﺮار ﻣﯽ
  (.01)ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺸﺎن اﯾﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎرض  ﻦﯾا يو رﻓﺘﺎر ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ،ﯽﺗﻮﺟﻬﻣﺸﮑﻼت 
از  ﯽدر ﺑﺮﺧﺷﻮﻧﺪ وﯽﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻣ ﯽﺑﻪ آﺳﺎﻧ، ﺷﻮدﯽﻣ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻂﯿﺑﺎ ﻣﺤ
ﻣﺤﻘﻘﺎن  (.21)ﺷﻮد ﯽاز ﺗﻨﺶ ﻣ ﯽﺳﻄﻮﺣ ﺠﺎدﯾﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ا ﻦﯾا ﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده
اي اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﻓﺰاﯾﺶ . دﻫﺪﺳﺎل رخ ﻣﯽ 01ﺗﺎ  4ر زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ( 11)ﻫﺎي ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻟﻮب
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺸﺮ ﻗﺪاﻣﯽ و ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ( 9)ﺑﻮدن ﺳﻦ و آﮔﺎﻫﯽ 
- ﻓﺮوﻧﺘﺎل و ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آنﺳﯿﻨﮕﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮه
- آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﯽ(. 4)ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻫﺎي ﻣﮑﺮر ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪ، ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ از اﯾﻦ رو آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ(. 31،21)ﯾﺎﺑﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدك ﮔﺮدد
ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ي اﯾﻦ آﻣﻮزشﺖ ﮐﻪ اراﯾﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳ
ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد-ﻓﻌﺎﻟﯽﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
  (.31)
ﺑﺎزي، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدك ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ و از راه دﺳﺘﮑﺎري اﺷﯿﺎء و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت، ﺷﺨﺺ 
ﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ او را ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﺸﻒ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ا
- ﻓﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ واداﺷﺘﻪ و وﺳﻌﺖ ﻓﮑﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و دﻗﺖ را در او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
 ﯽدرﻣﺎﻧيﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎزﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  6درﻣﺎﻧﯽي ﺑﺎزيدر زﻣﯿﻨﻪ(. 21)آورد 
ﻣﺤﻮرﮐﻮدك ﯽﮔﺮوﻫ
7
ﺗﻮﺟﻪ  ﻘﺺﻧ-ﯽﻓﻌﺎﻟﺶﯿﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑ 
( 51)در ﮐﻮدﮐﺎن  يﺷﮕﺮو ﭘﺮﺧﺎ ﯽﺮوﻧﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑ و ﻣﻮﺟﺐ (41)
در   .(61)ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﺎندر  ﯽرﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺶﯾاﺿﻄﺮاب و اﻓﺰا و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮدك ﯽدرﻣﺎﻧيﺑﺎز ﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ 
و  يرﺷﺪ يﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﮐﺮاﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻤﺎنﯽدر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑ يو رﺷﺪ ﯽﺼﯿﺗﺸﺨ
ﻫﺎﻧﻔﺲ آنﺑﻪاﻋﺘﻤﺎدﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻦﯾدر ا ﯽﺼﯿﺗﺸﺨ يﻫﺎﻞﯾﭘﺮوﻓﺎ
 8ﮔﻮﯾﯽﻗﺼﻪ(.81،71)اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﺎﻫﺶاﻓﺴﺮدﮔﯽواﺿﻄﺮابواﻓﺰاﯾﺶ
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ﻫﺎي ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و روﺷﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ي ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻗﺼﻪ در اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ(. 91)ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدك ﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ( 02)اي دارد آراﻣﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖوﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﯿﺎزﮐﻮدﮐﺎناﺳﺖواﺿﺢﺷﺪ،دادهﺷﺮحﮐﻪﻣﻄﺎﻟﺒﯽﺑﻪ
ﺑﺮايودرﯾﺎﺑﻨﺪراﻣﺴﺎﯾﻞﺧﻮدﺷﺎنﺗﺎﺷﻮددادهاﺟﺎزهﻫﺎآنﺑﻪاﮔﺮودارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيرﺳﺎﻧﻨﺪ،اﻧﺠﺎمﺑﻪراﺷﺎنوﮐﺎرﻫﺎيﺑﯿﺎﺑﻨﺪﺣﻞراهﺷﺎنﻣﺸﮑﻼت
ﺷﯿﻮهاﯾﻦﺗﮑﺮارﺑﺎﻫﺎآنآن ﮔﺎهﮐﻨﺪ،ﻣﯽرﺷﺪوﯾﺎﺑﺪﺑﺮوزﻣﯽﻫﺎآنﺧﻼق
رﻓﺘﺎرﻫﺎيﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎي.ﭘﺮداﺧﺖﺧﻮاﻫﻨﺪﺧﻮدﻣﺸﮑﻼتﺣﻞﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪاﺟﺎزهﻫﺎآنﮐﻪﺷﻮدﻣﯽاﻋﻤﺎلايﮔﻮﻧﻪﺑﻪﺑﺎزياﺗﺎقدرﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻮد،ﻧﻤﯽاﻋﻤﺎلﺑﯿﺮونازﮐﻨﺘﺮلﮐﻪآن ﺟﺎاز. ﮐﻨﻨﺪﮐﻨﺘﺮلراﺧﻮدرﻓﺘﺎر
ﻫﺪاﯾﺖوﺧﻮدﮐﻨﺘﺮلﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢاﺧﺘﯿﺎرازﺑﺮﺧﻮرداريﺑﺎﮐﻮدﮐﺎن
  (.12)آﻣﻮزﻧﺪﻣﯽراﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻨﺪ و اﺛﺮ ي ﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزي و ﻗﺼﻪ
ﺳﺎل اﻧﺠﺎم  7ﺗﺎ  6دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﮐﺎرروش
ي آﻣﺎري اﯾﻦ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﯿﺶ 2در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ 
اي از ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﺑﻮداي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻬﺪﮐﻮدك ﺑﻪ  4اﻧﺘﺨﺎب، ﺳﭙﺲ ( 2ي ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ 
ﺳﺎل از  6/5ﺗﺎ  5/11ﮐﻮدك ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  06. ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﻣﻬﺪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 4اﯾﻦ 
 911ﺗﺎ  09ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ . ﺑﺮ روي اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺟﺮا ﺷﺪ( 22)ﺧﺮدﺳﺎل 
ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  01در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
ﻣﻼك ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن . ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮد و ﻣﻼك  2دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ 911ﺗﺎ  09دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ 
و ( ﺳﺮآﻣﺪ)ﺧﺮوج از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت . ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده 
- ﺷﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﻪ . ي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اداﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
- ﮔﺮوه ﻗﺼﻪ -2درﻣﺎﻧﯽ، ﮔﺮوه ﺑﺎزي - 1: آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﮔﺮوه
ﻣﻘﯿﺎس . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ -4درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزي و ﻗﺼﻪ - 3درﻣﺎﻧﯽ، 
ﺳﭙﺲ . ي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺗﻮﺟﻪ روزاﻧﻪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ 
اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻣﺠﺪدا ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺟﻪ روزاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 
  :اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﯾﮏ آزﻣﻮن :1(HC-AET)ي ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺟﻪ روزاﻧﻪ( اﻟﻒ
. اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ( 1002)ﻧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ( ﮐﺎﻏﺬي- ﻣﺪاد) ذﻫﻨﯽ 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻪ ﺟﺰء از  اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﺗﻮﺟﻪ 
ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺟﻬﯽ  در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻤﺘﺪ، ﺟﺎﺑﻪ
زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  9اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از . رودﺳﺎل و ﯾﺎزده ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
آﺳﻤﺎن، ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدات،  ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﺒﻪ ﺑﺎزي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮي
ﻧﺮو، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺼﺮي، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻨﯿﺪاري، دﻧﯿﺎﻫﺎي -ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ، ﺑﺮو
اي در ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ وﯾﮋهﮔﻮﯾﯽاﯾﻦ اﺟﺰاء، اﺛﺮ ﭘﯿﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻀﺎد و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺪ ﻣﯽ
ي ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺮه 31ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل آن.اﺧﺘﻼل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ
در . دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 21ﺗﺎ  2ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس. اﺳﺖ
ﮐﺎﻏﺬي -از ﻧﻮع ﻣﺪاد. دﻗﯿﻘﻪ، زﻣﺎن ﻻزم دارد 09ﺿﻤﻦ ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
ي آزﻣﻮن و ﺑﺎزآزﻣﻮن را ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزهﻣﯽBو   Aﺑﻮده و داراي دو ﻓﺮم 
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﻮن  ﻋﺒﺎرت . ﮐﻨﺪﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺑﻮرد، ﺿﺒﻂ ﺻﻮت، ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺎژﯾﮏ واﯾﺖﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﻮرﻧﻮﻣﺘﺮ، : ﺑﻮد از
رواﯾﯽ آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ .ي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻔﺤﻪﭘﺎكﺗﺨﺘﻪ
روز ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ اﺟﺮا  02ﺗﺎ  5ﮐﻮدك ﺑﯿﻦ  55ﺑﺎزآزﻣﻮن در ﻣﻮرد –آزﻣﻮن
اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/58و  0/75ي ﺑﯿﻦ دو داﻣﻨﻪ
ﻣﺪل، ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻي ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ 
دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( IFNN= =0/69، IFC=0/79)اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺑﯽ را از اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
  (.32)اﻧﺪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
، 6591اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  :2(TPC)ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  (ب
ﺗﻮﺳﻂ رازوﻟﺪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ، 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ زﻧﮓ ﺑﻮدن، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻫﻢﮔﻮش ﺑﻪ
ي ﻓﺎرﺳﯽ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻧﺴﺨﻪ(. 52،42)ﺖ ﺷﺪه اﺳ
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺘﺸﮑﻞ از . ﺷﻮداﻓﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻧﺮم
ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن( اﻋﺪاد ﻓﺎرﺳﯽ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ)ي ﻣﺤﺮك دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
درﺻﺪ  02)ﻣﺤﺮك  03از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، . ﻣﺤﺮك ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 051از 
رود ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻫﺪف ﻣﯽ ﻣﺤﺮك( ﻫﺎاز ﮐﻞ ﻣﺤﺮك
ي دو ي ﺑﯿﻦ اراﯾﻪﻓﺎﺻﻠﻪ( ﮐﻠﯿﺪي را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ)ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ي آنﻣﺸﺎﻫﺪه
. ﺛﺎﻧﯿﻪ  اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ 002ي ﻫﺮ ﻣﺤﺮك ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺪت اراﯾﻪﻣﯿﻠﯽ 0001ﻣﺤﺮك 
آﯾﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺟﺮاي آﻧﯽ آزﻣﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
ﺧﻄﺎي )دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺪف ﺗﻌﺪاد ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ، ﭘﺎﺳﺦ
و زﻣﺎن ( ﺧﻄﺎي ارﺗﮑﺎب)دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻏﯿﺮ ﻫﺪف ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ(ﻏﻔﻠﺖ
ي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺨﻪ(.62)ﺛﺎﻧﯿﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎدﯾﺎﻧﻔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، در ﯾﮏ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن را ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ 0/39ﺗﺎ  0/95روزه ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر  02
ي رواﺳﺎزي ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﯽ آزﻣﻮن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﻢ(. 72)ﻧﺸﺎن داد 
ﻓﻌﺎﻟﯽ وي ﻣﻮرد ﺑﯿﺶ-ي ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
داري را ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﯽ و ﻫﻢ. ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن دادﺑﯿﻦ دو  0/100ﺗﺮ از در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ
  (.62)ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه روان
ﺑﺎزي ﮐﻪ اﺳﺒﺎب 22ﺟﻠﺴﻪ  21درﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺑﺎزيدر.ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ  رﺳﯿﺪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، ﻣﻤﺘﺪ و ﺟﺎﺑﻪ)ي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽرﺷﺪدﻫﻨﺪه
ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﺰ ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدك ﺷﺪﻧﺪﺗﻤﺮﮐ
در ﻫﺮ . ﮐﺮدﻧﺪﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻣﻮزش، ﺑﺎزي را ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتدﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ 01ﺗﺎ  8اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزي در و ﻧﻮع ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮔﻮﯾﯽ، از در ﮔﺮوه ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺰﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺼﻪ. ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻦ ﺑﺎزه اﻧﺠﺎمﻃﯿﻔﯽ از اﯾ
ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدك را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺘﺎب
در ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزي و ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺰ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺮ دو روش ﺑﺮاي اﯾﻦ . ﺷﺪ
  .ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺗﻮﺻﯿﻒﺑﺮاي .ﺑﺎ روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎداده
ﻫﺎ از ﺟﺪاول ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ داده
روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش دﯾﮕﺮ و ﮐﻨﺘﺮل از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
  .ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ي ﺳﻨﯽ ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در داﻣﻨﻪ 04ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و  02ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل و ﯾﺎزده ﻣﺎه و ﺷﺶ و 
ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﻗﺮار  5ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و  5ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي  02
  .داﺷﺘﻨﺪ
دﻫﺪ در ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ﮐﻮدﮐﺎن،ﺗﻮﺟﻪدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان
ي ي ﺟﺴﺘﺠﻮي آﺳﻤﺎن، ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهزﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ﺗﻮﺟﻪ ( 3/68)و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد( 9/52)
ي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻘﺸﻪ، ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و دارد و در زﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را  3/81و  59/72ي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮه
ي ﻫﺎي ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﮔﺎﻧﻪاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد زﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪ. در ﺗﻮﺟﻪ دارد
ﻧﺮو ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن روش - و ﺑﺮوﺟﺴﺘﺠﻮي آﺳﻤﺎن، ﮔﻞ زدن 
ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل رﻣﺰ، ﮔﺮوهﺟﺎﺑﻪي در زﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ دارد
ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺎزي و ﻗﺼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، 
  .ﺗﻔﺎوت دارد
  
  آزﻣﻮن ﮐﻮدﮐﺎنﻫﺎي آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺲﻣﻘﯿﺎسي ﮐﻞ و زﯾﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه-1ﺟﺪول 
  آﺳﻤﺎن يدوﮔﺎﻧﻪ  ﮔﻞ زدن يدوﮔﺎﻧﻪ  ﻧﺮو-ﺑﺮو  رﻣﺰ اﻧﺘﻘﺎل  ﮔﻞ زدن  ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺟﺎ  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻘﺸﻪ  ﺟﺴﺘﺠﻮي آﺳﻤﺎن    
  41/11  9/54  9/81  72/55  7/4629/4661/2821/76  ﺑﺎزي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  14/09  9/11  8/6582  6/6569/7661/87  11/95  ﻗﺼﻪ  
  5/33  9/55  01/81  62/55  7/5569/5481/72  9/52  ﺗﺮﮐﯿﺐ  
  22/27  6/08  6/04  02/05  5/02701/05  6/003  11/76  ﺷﺎﻫﺪ  
  91/69  8/67  8/46  52/66  6/8789/71  71/70  11/72ﮐﻞ  
  32/17  2/18  3/17  5/58  2/1101/982/463/17ﺑﺎزي  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  3/48  3/10  2/29  6/36  2/0402/553/645/07ﻗﺼﻪ  
  22/35  4/84  3/45  31/13  1/6982/363/593/68ﺗﺮﮐﯿﺐ  
  71/24  1/39  2/67  7/92  2/5341/075/854/03ﺷﺎﻫﺪ  
  74/07  3/13  3/64  9/90  2/43  91/89  3/594/24ﮐﻞ  
ﻫﺎي آن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه  ﻣﻔﺮوﺿﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪول ﺑﺎﮐﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎﻫﺎي ﮔﺮوهﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
Fيﻣﺸﺨﺼﻪﭼﻨﯿﻦ ازﻫﻢ. ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪدار ﻧﺒﻮدن آن ﻣﻔﺮوﺿﻪ
ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺸﺨﺼﻪاﯾﻦﻣﻘﺪار .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻧﺘﺎﯾﺞﺗﻔﺴﯿﺮﺑﺮايﻻﻣﺒﺎداوﯾﻠﮑﻨﺰ
- ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ( P=0/400)0/50ازﮐﻤﺘﺮﺳﻄﺢدرو2/03
اﺳﺖ ﺑﻮدهﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﻮﺟﻪ،ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺮ  ﮔﺮيﻣﺪاﺧﻠﻪيﺷﯿﻮهﮔﻔﺖﺗﻮان
  (.0/54=ﻣﯿﺰان اﺛﺮ)
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺻﻠﯽ  2ﺟﺪول 
ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن وﮔﺮوهﺳﻪﺑﯿﻦﻫﻤﭙﺮاشﯾﺎﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ
روزاﻧﻪﺗﻮﺟﻪآزﻣﻮنﭘﯿﺶاﺛﺮ. دﻫﺪروزاﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮﺟﻪآزﻣﻮندر
ازﺗﺎدودرروزاﻧﻪﺗﻮﺟﻪآزﻣﻮنﭘﺲدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖﻧﻤﺮاتﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮ
  و ﻫﻤﮑﺎرانﯿﺪه آﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮزادﻓﺮدﺳ                                                                      4931ﻣﻬﺮو  ﻮرﺷﻬﺮﯾ، (5)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 622
- ﺟﺎﺑﻪﻫﺎزﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪاﯾﻦ .اﺳﺖدارﻣﻌﻨﯽ0/50ازﮐﻤﺘﺮﺳﻄﺢدرﻫﺎزﯾﺮآزﻣﺎﯾﻪ
  .رﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺘﻘﺎلﺟﺎﯾﯽ
اﺛﺮﺑﺮرﺳﯽﺑﺮايﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮيﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﺗﺤﻠﯿﻞآزﻣﻮن-2ﺟﺪول 
آزﻣﻮندرﮐﻮدﮐﺎنﮔﺮوهﺳﻪﺑﯿﻦﮐﻤﮑﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيوﺗﻮﺟﻪﻣﺘﻐﯿﺮاﺻﻠﯽ،
  روزاﻧﻪﺗﻮﺟﻪ
- ﯽﻣﻌﻨ
داري
يدرﺟﻪ  F
  آزادي
ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠﺬورات
111ﻧﻮع
  ﻣﻨﺒﻊ واﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺛﺮ  آﺳﻤﺎنﺟﺴﺘﺠﻮيآزﻣﻮنﭘﺲ  18/98  3  2/26  0/60
ﮔﺮوه
ﻧﻘﺸﻪﺟﺴﺘﺠﻮيآزﻣﻮنﭘﺲ  24/72  3 1/90  0/63
ﺗﻮﺟﻪﺟﺎﯾﯽﻪﺟﺎﺑآزﻣﻮنﭘﺲ  0561/54  3 2/99 0/740
  زدنﮔﻞآزﻣﻮنﭘﺲ  62/39  3  2/32  0/11
  رﻣﺰاﻧﺘﻘﺎلآزﻣﻮنﭘﺲ  904/38  3  8/29  0/000
  ﻧﺮو–ﺮوﺑ  66/61  3  2/07  0/60
  زدنﮔﻞيدوﮔﺎﻧﻪﺗﮑﻠﯿﻒآزﻣﻮنﭘﺲ  23/11  3  2/34  0/580
ﺟﺴﺘﺠﻮييدوﮔﺎﻧﻪﺗﮑﻠﯿﻒآزﻣﻮنﭘﺲ  821/39  3  1/56  0/91
  آﺳﻤﺎن
  
ﮐﻞ  ﻋﻤﻠﮑﺮد  آزﻣﻮن   يﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﺮهﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  3، در ﺟﺪول آزﻣﻮن ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮدﮐﺎنﺗﻤﺮﮐﺰ در ﭘﺲ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
ﮐﻞ  ﻋﻤﻠﮑﺮد   يﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﺮه-3ﺟﺪول
ﮐﻮدﮐﺎنآزﻣﻮن ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﭘﺲ
  46/28331/63  2/90  6/28  ﺑﺎزي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  316/65  131/76  2/22  5/11  ﻗﺼﻪ
  756/90  531/723/90  3/72ﺗﺮﮐﯿﺐ
  376/00  331/07  6/06  5/03ﺷﺎﻫﺪ
  846/31  331/95  3/84  5/21ﮐﻞ
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  46/88  9/00  1/29  9/66  ﺑﺎزي
  17/67  6/64  1/97  3/56ﻗﺼﻪ
  16/79  2/94  3/413/92ﺗﺮﮐﯿﺐ
  801/37  5/65  8/85  4/00ﺷﺎﻫﺪ
  87/24  6/22  4/09  5/48ﮐﻞ
  
 آنﻫﺎي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻔﺮوﺿﻪ
ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪول ﺑﺎﮐﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻪ اﺑ. ﺳﯽ ﺷﺪﺑﺮر
- ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﺷﺎﻫﺪو  آزﻣﻮنﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوهﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﻣﻮردﻫﺎﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﻫﻤﺴﺎﻧﯽيﻣﻔﺮوﺿﻪﮔﯿﺮﯾﻢﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽآن دار ﺑﻮدن 
اﺟﺮادﻗﺖﺑﻪراﻣﺘﻐﯿﺮيﭼﻨﺪﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﺗﺤﻠﯿﻞﺗﻮانﻧﻤﯽوﻧﯿﺴﺖﺗﺎﯾﯿﺪ
. ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎدﻻﻣﺒﺎداوﯾﻠﮑﻨﺰFي ﻪﺳﭙﺲ از ﻣﺸﺨﺼ.ﮐﺮد
( P=0/13)0/50و در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 1/71ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﻧﺒﻮددارﯽﻣﻌﻨ
ﺑﺤﺚ 
ﺳﻪ  يﻪﺳﺎﻟ 6/5ﺗﺎ  6ﮐﻮدك  04ﺑﺮ رويﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻬﺪﮐﻮدك آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ روزاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 آزﻣﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در دو ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻻﻣﺒﺎداوﯾﻠﮑﻨﺰFي اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﺎﻫﺪو 
 ،از ﺳﻮﯾﯽ .ﺑﻮددار ﯽﻣﻌﻨدر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
روش )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺮو ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻤﺘﺪ و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ در ﻗﻠﻤ( ﻤﻨﺪي ﻫﺪﻓو ﻗﺼﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزي 
ﭼﻪ در روش ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﻪ در روش )وﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺖ( ﻪﺑﺎزي ﯾﺎ ﻗﺼ
ي ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك آﻣﻮزش
ي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪﺑﺎزيو اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ رﺷﺪ دﻫﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮرزﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻮدك را در آﯾﺘﻢ
ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰي آﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و  اﻧﺮژي آن
ﻪ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،. ﺷﻮدﻣﯽﺑﺮ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮي ذﺧﯿﺮه 
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ يﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي
ي ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺰ، در زﻣﯿﻨﻪ .ﮔﺮدﯾﺪﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ در ﻃﯽ دوازده ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮي اﻓﺰاﯾﺶ آﯾﺘﻢﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﺎن ﻗﺼﻪروﻧﺪ ﮐﺎر 
ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺼﻪﺿﻤﻦ اﯾﻦ .داﺷﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن در اﺛﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ و  ﮐﻮدك را از  ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﻫﺎ آن. آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﻓﻌﺎل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺟﺮا را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﮐﻮدك ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺧﻮب ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮي داﺳﺘﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑزﯾﺎدي ﻣﺤﺮك
ﺟﺎ ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻬﺶ را در ﻪ ﺑداﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺟﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺼﻪ در ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك و  .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﺑﺮاي ده ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻠﮑﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯾﮏ روش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪاوﻣﺖ در اﻧﺠﺎم آن ﻧﻪ 
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻮدﮐﺎن در آﻣﻮزشﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب  روي ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ آن ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ 
  .ﻣﯽ ﺷﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ-ي اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪدر ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان روش( 82)ي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
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ﺑ نﺎﮐدﻮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ندﺮﺑ ﻻﺎﺑ ياﺮﺑ ار ﻪﻪﺘﻓﺮﮔرﺎﮐﺪﻧا .زاﻪﺒﻗاﺮﻣ ﻪﻠﻤﺟ)29( ،
ﯽﻤﯿﻈﻨﺗدﻮﺧ يﺎﻫدﺮﺒﻫار شزﻮﻣآ ،ﯽﻬﺟﻮﺗ يﺎﻫرﺎﺘﻓر شزﻮﻣآ)30(، 
شزﻮﻣآ و ﯽﻧﺎﻣردوراد و ﯽﻤﯿﻠﻌﺗدﻮﺧ و ﯽﺷﺰﯿﮕﻧا يﺎﻫرﺎﺘﻓرو ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ يﺎﻫ
شورﻪﺼﻗ يﺎﻫﻼﺻا ،ﯽﯾﻮﮔ ﯽﮑﯿﻓاﺮﮔ يﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ رﺎﺘﻓر ح
نﺎﻣر بﺎﺨﺘﻧا و ﯽﻘﻄﻨﻣ يﺮﯿﮔدﺎﯾ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﯾﺎﻫ)31 (ﺶﻣارآ شور و -
يزﺎﺳ)32 (ﯽﻘﯿﺳﻮﻣﯽﻧﺎﻣرد)33 (ﺎﮔﻮﯾ و)34(.  شزﻮﻣآﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﯾﻮﻘﺗ
ﻢﻫ ﻪﺟﻮﺗ ﺶﺠﻨﺳ رﺎﺘﻓر و ﻪﺟﻮﺗ ﺮﺑ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ رد يﺮﯿﮔدﺎﯾ دﻮﺒﻬﺑ رد ﻦﯿﻨﭼ
ﻟﺎﻌﻓ رد يرﺎﯿﺷﻮﻫ و ﻪﺟﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ و سرد سﻼﮐﺖﯿ ﻞﺜﻣ سﺎﺴﺣ يﺎﻫ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﻧاواﺮﻓ يﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ ﺎﻤﯿﭘاﻮﻫ ﺖﯾاﺪﻫ .يزﺎﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﻼﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ ﺮﮑﻓ ﺰﮐﺮﻤﺗﯾ لﻼﺘﺧا ﻢ ﺺﻘﻧﻪﺟﻮﺗ - هدﻮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﻟﺎﻌﻓ ﺶﯿﺑ
ﺖﺳا)35 (ﻪﻠﺧاﺪﻣ شور حﺮﻃ ﻦﯾا رد ﯽﻟو، دﻮﺒﻧ راﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ.  
فﺎﻄﻌﻧا و نﺎﮐدﻮﮐ ﺪﺷر ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﻦﯿﻨﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ رد ﺰﻐﻣ يﻻﺎﺑ يﺮﯾﺬﭘ
ﺑﺲﭘﺎﻨﯿﺳ يراﺮﻗﺮﻧ يﺎﻫﻮﯽﻣ ﯽﻧور يرﺎﮑﺘﺳد و ﻪﺑﺮﺠﺗ ندوﺰﻓا ﺎﺑ ناﻮﺗ
ترﺎﻬﻣ ﺐﺴﮐ و ﯽﻄﯿﺤﻣﻪﺘﻓﺎﯾ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﯽﻬﺟﻮﺗ يﺎﻫ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا يﺎﻫ
يزﺎﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻪﺼﻗ و ﺎﻫنﺎﺠﯿﻫ ﯽﯾﺎﻫراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻤﻓﺪﻫ يﺎﻫ و  ﺰﯿﮕﻧا
 ،ﯽﺷزﻮﻣآﻞﻣاﻮﻋ نآ ﯽﻬﺟﻮﺗﺺﻘﻧ زوﺮﺑ زا و هداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺎﻫ يﺎﻫ
ﻮﻠﺟ ﯽﻬﺟﻮﺗدﺮﮐ يﺮﯿﮔ .ﻢﻫ ﻦﯿﻨﭼ و نﺎﯿﺑﺮﻣ ،ﻦﯾﺪﻟاو ،نﺎﮐدﻮﮐ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ
نﺎﻤﻠﻌﻣ، يﺮﯿﮔدﺎﯾ ياﺮﺑ ار ﻪﻨﯿﻣز و هدﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ رد ﻪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ
ﺷ ﮏﯾدﺰﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ  رد ناور ﺖﻣﻼﺳﺪ.  
ﺎﺑﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﻪﺼﻗ و يزﺎﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ شور ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ -
 ﺪﻨﻤﻓﺪﻫ يﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ ﺮﯿﻏ يﺖﺳا ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ار ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﯿﻤﻌﺗ يﺎﻫ
ﯽﻣ دوﺪﺤﻣ ﯽﻨﯿﻟﺎﺑدزﺎﺳ .ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧاهدﺮﺘﺴﮔ يﺎﻫﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺎﺑ ﺮﺗي 
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺮﺑ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮏﯾ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ رﺎﺠﻨﻬﺑ و ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ يﺎﻫ
ﯽﻣ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯾا ﻊﻓر ﻪﺑ ﯽﻧاﺮﯾا نﺎﮐدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﺠﻨﻫ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ يﻮﮕﻟا -
ﺪﻣﺎﺠﻧا .ﻢﻫ ﻦﯿﻨﭼﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ تﻼﮑﺸﻣ ﺢﻄﺳﻪﻧﺎﺘﺳآ ﺮﯾز نﺎﮐدﻮﮐ ﺰﮐﺮي 
ﯽﻣ ﻪﺟاﻮﻣ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺎﺑ ار ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﯿﻤﻌﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗﺪﻨﮐ.  
ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ دﻮﺷﺶﻫوﮋﭘهدﺮﺘﺴﮔ يﺎﻫيﺮﺗ  ﺎﺑ نﺎﮐدﻮﮐ ﺮﺑ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ
ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺰﮐﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗ تﻼﮑﺸﻣنآ يﺎﻫ يدﺎﻋ نﺎﮐدﻮﮐ ﺎﺑددﺮﮔ مﺎﺠﻧا.  
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
ﻪﺑ ﺎﺑ ،ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑا يﺮﯿﮔرﺎﮐيزﺎﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳ و ﺎﻫ
ﻪﺼﻗنﺎﺠﯿﻫ ﯽﯾﺎﻫراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻤﻓﺪﻫ يﺎﻫﯽﻣ ،ﯽﺷزﻮﻣآ و  ﺰﯿﮕﻧاﺗ ناﻮ
ﺺﻘﻧ زوﺮﺑ زا و هداد ﺶﯾاﺰﻓا ار نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﻬﺟﻮﺗ يﺎﻫ
دﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ.                      .                                          
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